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Straipsnyje aptariami socialinio darbo profesijos raidos ypatumai, pabrėžiant socialinių darbuo­
tojų pastangas stiprinti šią profesiją ir kreipti ją klasikinės profesijos link. Apžvelgiama dabartinė 
socialinio darbo profesija globaliu požiuriu ir kaip besiplėtojanti, stiprėjanti profesija Lietuvoje. 
Remiantis įvairiomis socialinio darbo definicijomis, ryškinama socialinio darbo esmė. Aptariamas 
socialinio darbo, kaip pagalbos žmogui profesinės veiklos, sudėtingumas, parodant sunkumus ir 
problemas, su kuriais susiduriama praktinėje veikloje. 
Pagrindiniai žodžiai: socialinis darbas, profesija, socialinio darbo definicija . 
. Įvadas 
Socialinis darbas, kaip profesinė veikla, yra pa­
plitęs visame pasaulyje. Lietuvoje socialinis 
darbas taip pat nebenaujas reiškinys. Mūsų vi­
suomenės gyvenime tai viena iš naujausių pro­
fesijų. 
Lietuvoje socialinis darbas kaip profesija 
pradėjo formuotis tik atkūrus Nepriklausomy­
bę, tačiau visai neseniai - dar 2001 metais, bu­
vo „ . . .  ankstoka kalbėti apie lietuviškąjį socia­
linį darbą" (A. Bagdonas, 2001). Šiandien so­
cialinis darbas kaip profesija yra įtrauktas į Lie­
tuvos profesijų klasifikatorių, kuriame išskirta 
dešimt pagrindinių profesijų. Socialiniai dar­
buotojai priklauso visuomenės ir humanitari­
nių mokslų specialistų grupei ir turi šios pro­
fesijos aprašą (darbo aprašymas, darbuotojo 
gebėjimai, darbo sąlygos, atlyginimas, perspek-
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tyva, išsilavinimas, mokymo arba studijų pro­
gramos). (Profesinės karjeros vadovas. 1999, 
p. 268-269). Psichologija ir sociologija - socia­
liniams darbuotojams giminiškos specialybės. 
Šios socialinių darbuotojų profesinės veiklos 
tapsmas ir plėtra yra nepaprastai sparti ir in­
tensyvi. Tačiau nors pasaulyje ši profesija „jau 
dirba savo darbą" daugiau nei šimtą metų, vis 
dar iki galo aišku, kas iš tiesų yra socialinis dar­
bas ir koks jis turėtų būti (L. e. Johnson, 
Ch. L. Schwartz, 1988). P. L. Bergcrio nuomo­
ne, socialinis darbas, nors ir yra tvirtai teoriš­
kai pagrįstas, tačiau yra tik tam tikra praktinė 
veikla visuomeneje (P. L. Bergcr, 1995, p. 7). 
Dėl šios profesijos statuso buvo ilgai dis­
kutuojama Vakarų šalyse. J. C. Baird ( 1972) ir 
A. Flexneris jau 1915 metais iškėlė klausimą, 
ar socialinis darbas yra profesija. Vakarų šaly-
se 1960, 1970 metais šis klausimas plačiai dis­
kutuotas (S. Banks, 200 l). E. Greenwoodo tei­
gimu, nepaisant stiprios kritikos, iki 1957 me­
tų socialinis darbas jau buvo tapc;s profesija, 
nes vadovaujantis profesijos bruožų teorija ši 
profesija turėjo jai būdingų požymių. 
1970 metais W. Barlettas, ryškiausias to me­
to socialinio darbo analitikas, ragina intensy­
vinti socialinio darbo profcsionalizavimą 
(Baird, 1972). Teigiama, kad „socialiniams dar­
buotojams teko smarkiai ir ilgai kautis, kad juos 
pripažintų kaip profesionalus, kad jie užsitik­
rintų šį pripažinimą atitinkantį prestiže), gali<\ 
ir užmokestį" (Berger, 1995). Nepaisant to, 
praėjus nemažai laiko - 1998 metais L. C. Joh­
nsonas teigia, kad pagal daugelį profesijos api­
brėžimų ir kriterijų socialinis darbas atitinka 
profesijai keliamus reikalavimus, tačiau tebe­
diskutuojama, ar socialinis darbas yra profesi­
ja (Johnson, 2001). Autoriaus nuomone, 
priežastis yra ta, „ . . .  jog nėra aiškaus ir išsa­
maus profesijos apibrėžimo" (ten pat). 
E. Greenwoodas (Baird, 1972) pažymėjo, kad 
tokia diskusija vyksta dėl to, kad socialinis dar­
bas siekia profesinės hierarchijos, prestižo stip­
rėjimo ir monopolijos, tokios, kurią turi klasi­
kinės profesijos (medicina, teisė, teologija). 
Siekis išsiaiškinti, koks yra dabartinis socialinio 
darbo kaip profesijos statm quo, paskatino paty­
rinėti kai kuriuos su šia tema susijusius dalykus. 
'fyrimo objektas. Socialinis darbas kaip pa­
galbos žmogui profesija. 
'fyrimo tikslas. Atskleisti kai kuriuos socia­
linio darbo, kaip pagalbos žmogui profesijos, 
raidos aspektus. 
'fyrimo uždaviniai: 
1. Parodyti socialinių darbuotojtĮ pastan­
gas stiprinti socialinio darbo profesiją 
ir kreipti ją klasikinės profesijos link. 
2. Remiantis įvairiomis socialinio darbo de­
finicijomis atskleisti socialinio darbo 
profesijos esmę. 
3. Atskleisti sunkumus ir problemas, su 
kuriomis susiduriama dirbant socialinį 
darbą. 
Atliekant tyrimą taikyti analizės, lyginimo 
metodai. 
'fYrimo rezultatai ir interpretacija. 
Socialinio darbo kelias profesijos 
statuso link 
Socialinis darbas ne iš karto buvo pripažintas 
kaip profesija. 
Didžiausias pastangas tam tikslui pasiekti 
telkė JAV socialiniai darbuotojai. Jie įdėjo 
daug pastangų, kad socialinis darbas įgytų pro­
fesijos statusą ir vyktų tolesnė šios veiklos sri­
ties profcsionalizacija. 
1970 metais J. C. Baird (Baird, 1972) pa­
teikė socialinio darbo sampratą (ji pateikiama 
toliau), rodančią, jo nuomone, jau tuomet so­
cialinį darbą esant profesija. Kaip teigia minė­
tas autorius, nustatyti, socialinis darbas yra pro­
fesija ar tik pusiau profesija, padeda tai, kokiu 
matu ji matuojama: klasikiniais „laisvLĮ" pro­
fesijų ar pagalbą teikiančių (tvirtai įsipareigo­
jusių visuomenei ir valdžios institucijoms) pro­
fesijų kriterijais. Autorius aptaria kai kuriuos 
jau tuo metu išryškėjusius socialinio darbo kaip 
profesijos bruožus: 
l. Socialinio darbo platumas ir 
da ugiad ime ns iš k urnas 
Socialinis darbas daro įspūdį labiau savo aspi­
racijomis negu apčiuopiamais pasiekimais ar 
prestižu. Ši profesija siekia atliepti labiausiai 
pažeidžiamo visuomenės sluoksnio - bendruo­
menių, žmonit! grupių, turinčių bendrų inte­
resų, taip pat individtĮ poreikius ir problemas. 
Socialinis darbas, apimdamas daug problemų, 
siekia jas konceptualizuoti ir sprc;sti naciona­
linės politikos ir tarptautiniu lygmeniu. Tai suo-
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ki ir beveik neįveikiama užduotis socialiniam 
darbui. Tačiau to siekia tik nedaugelis kitų pro­
fesijų. Tokie platūs socialinio darbo siekiai yra 
susiję su socialinio darbo istorija ir jos dvilype 
orientacija: į žmogų ir visuomenę, t. y. į visu­
m�1 ir į dalį, į bendruomenę ir į individą, sie­
kiant jų sąveikos ir darnos. Socialinio darbo 
sritis yra socialinių problemų, kylančių iš šios 
sąveikos, išryškinimas ir jų sprendimas. Taigi 
socialiniam darbui aktualu ir socialinė refor­
ma, ir paskiro žmogaus gerovė. 
Socialinis darbas siekia optimizuoti klien­
to (tai būtų individas, žmonių grupė, bendruo­
menė, etc.) santykius su jo aplinka. Čia susi­
duriama su asmeninėmis ir socialinėmis pro­
blemomis. Tačiau socialinis darbas priešinasi 
pagundai jas poliarizuoti ar identifikuotis su 
vienomis ar kitomis. Visapusiškumas - tai ge­
bėjimas atpažinti ir pripažinti asmenines so­
cialines problemas ir lankstumas įveikiant jas. 
Tilriant, kad socialinis darbas yra dualaus po­
būdžio, tuo pat metu jis yra ir multidimensi­
nis. Istoriškai tai susiję su globa ir rūpinimusi 
bejėgiais, silpnais, deviantais, į keblią padėtį 
patekusiais žmonėmis - nepilnamečiais vaikais, 
seneliais, invalidais, vargšais ar kt. Socialiniai 
darbuotojai susiedami save su tokiais ar pa­
našiais klientais, yra priversti jais rūpintis, teikti 
jiems pagalbą, tenkinti materialius ir kitokius 
jų poreikius. 
2. Bendradarbiavimas su kitais 
paslaugas teikiančiais ir/ arba kontrolę 
vykdančiais agentais ir pastarųjų ryšys 
su klientais 
Tai svarbus teigiamas socialinio darbo veiklos 
baras, susijęs su tuo, kad būtų telkiamos pa­
stangos koordinuoti ir derinti klientams teikia­
mas paslaugas. Socialinio darbuotojo pastan­
gos yra daugiausia skirtos sudaryti socialinį tin­
klą tarp klientų, globą ar priežiūrą teikiančių 
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asmem1 ar kitų ekologinių veiksnit1. Čia atsi­
spindi socialiniam darbui būdinga ir plintanti 
filosofija, kartu socialinio darbo praktikos 
bruožas - pastangos taip spręsti problemas, kad 
jos didintų veikėjo (kliento) individualų ir ko­
lektyvinį integralumą ir stiprintų jo pajėgumą 
įveikti keblias situacijas, į kurias jis yra pate­
kęs. Ši integrali socialinio darbo profesinio mo­
delio orientacija atspindi bendrą praktinės 
veiklos pagrindą, kuris yra esminis užtikrinant 
socialinį žmonių funkcionavimą įveikiant gy­
venimo problemas. Tai pagrindinis profesijos 
reikalas, kuriam yra skirta visa vertybių ir pro­
fesinių žinių sistema. 
3. Formalias paslaugas teikiančių 
institucijų sistema 
Tai ryškiausias ir faktiškai pasireiškiantis so­
cialinio darbo profesijos požymis. Socialinio 
darbo profesija funkcionuoja padedant šioms 
institucijoms. Atsižvelgiant į šį socialinio dar­
bo ypatumą reikalaujama aiškiai suprasti pro­
fesijos, jos institucijų ir klientų santykius. So­
cialiniam darbui sunku, bet svarbu įgyti meist­
riškumo tokioje situacijoje. Tai reikalauja iš 
praktikų individualiai ir kolektyviai stiprinti sa­
vo profesiją, kuriant profesijos normas, insti­
tucijas (socialinių darbuotojų asociacijas), tam, 
kad galėtų daryti poveikį įdarbinimo agentū­
roms ar pasipriešinti biurokratinėms apraiš­
koms, kylančioms iš įvairaus lygio socialinio 
darbo institucijų, taip pat sprendžiant profesi­
jos autonomiškumo, profcsionalizavimo, atsi­
skaitymo visuomenei ir kitus su profesijos to­
bulinimu susijusius klausimus (Baird, 1970, 
p. 14-18). 
Kaip teigia J. Szmagalski, dabartinis JAV 
socialinio darbo profcsionalizacijos paveikslas 
yra pasikeitęs. Aspiracijos toliau profesionali­
zuoti socialinį darbą yra natūralus liberalios 
rinkos ekonomikos procesas. Toliau profesiją 
formuoti ir stiprinti didelę įtaką daro žmonės, 
kurie yra suinteresuoti teikti socialines paslau­
gas, nes tai yra jų pragyvenimo šaltinis. Savai­
me suprantama, socialinio darbo, kaip profe­
sijos, statusas yra nevienintelis. Anot autoriaus, 
abejonių kyla dėl: 
• tiesioginių socialinit1 darbuotojų kon­
taktų su paslaugų rinka (tarpininkaujant 
finansinėms socialinių paslaugų institu­
cijoms); 
• prieštaringo pobūdžio teorijų, kurios yra 
profesinės veiklos žinių pagrindas; 
• sunkumo apibrėžti paslaugų kokybės in­
dikatorius. 
Esama tos nuomonės, kad Amerikos socia­
linio darbo profcsionalizacija yra suformuota 
išlaikant priklausomybę nuo valstybės arba pri­
vačių rėmėjų. Bet ji didėja politinės įtakos -
Nacionalinės socialinių darbuotojų asociacijos 
(NASW ) dėka - tai organizacija, kuri vienija 
tik aukštąjį išsilavinimą socialinio darbo srity­
je turinčius atstovus. Šalia kitų standartų so­
cialinio darbo srityje ji įsteigė socialinio darbo 
praktikos kodeksą ir prižiūri, kaip jo laikoma­
si. Svarbu yra tai, kad NASW buvo įsteigta in­
tegruojant septynias organizacijas, kurios at­
stovavo skirtingtĮ specializacijų socialiniams 
darbuotojams. Tai įvyko dar 1955 metais, po 
pusės amžiaus trukusio socialinio darbo pro­
fesionalizacijos etapo. Amerikos socialiniai 
darbuotojai aukštai vertina savo profesijos sta­
tusą ir, iškilus pavojui, ryžtingai jį gina. Tačiau 
yra ir negatyvių profcsionalizacijos aspektų -
vertimasis privačia socialinio darbo praktika, 
tiesioginis savo paslaugų pardavimas, taip da­
ro kitų sričių profesionalai. Tokios paslaugos 
paprastai teikiamos psichoterapijos srityje. Pri­
vati socialinio darbo praktika Amerikoje yra 
palyginti naujas reiškinys, prasidėj9s praėjusio 
šimtmečio viduryje ir sparčiai augantis, teigia 
J. Szmagalski (E. Marynowicz-Hetka, A Wag­
ner, J. Piekarski (red.) (1999), p. 224-226). 'fa-
čiau, pasak autoriaus, gerėjant medicininiam ap­
rlipinimui, šių paslaugų paklausa mažėja, ir so­
cialiniai darbuotojai grįžta prie tradicinės 
socialinio darbo paskirties. 
Socialinio darbo esmė 
Pasaulyje socialinis darbas turi įvairiLĮ formų. 
W. Lorenz (kurį cituoja M. Doel ir S. M. Shard­
low (sud.), 2002, p. 11) pabrėžia, kad profesi­
nės veiklos pobūdis kiekvienoje šalyje yra grin­
džiamas istoriniu ir kultūriniu šalies konteks­
tu ir yra perteikiamas per jos politinę, ekono­
min9 ir socialinę sistemą. Dėl tos priežasties 
yra sudėtinga pateikti globalią socialinio dar­
bo sampratą, o pastangos identifikuoti univer­
salią socialinio darbo esmę yra problemiškas 
siekis. Nepaisant to, Tarptautinė socialinio dar­
bo federacija (IFSW) pateikė ir vartoja tokį 
tarptautinį socialinio darbo apibrėžimą: „So­
cialinio darbo profesija skatina socialinę kaitą, 
žmonių tarpusavio santykitf prob/,emų sprendimą, 
teikia galimybių ir pagalbą gerinti jų gyvenimą. 
Remdamasis žmogaus elgsenos ir socialinitĮ sis­
temų teorijoms, socialinis darbas siekia žmonių 
ir j1Į aplinkos sąveikos darnos. Žmogaus teisią ir 
socialinio teisingumo principai yra svarbiausi so­
cialinio darbo principai" (IFSW Montreal, Ca­
na<la, July 2000). 
Tarptautinė socialinio darbo mokyklų aso­
ciacija 2001 metais Kopenhagoje pritarė šiam 
socialinio darbo apibrėžimui, tačiau pateikia 
ir kitą apibrėžimą, apibendrinantį socialinio 
darbo vaidmenį ir tikslus: „Socialinis darbas yra 
skirtas nugalėti į kliūtis, neteisingumą ir neteisė­
tumą, kurie egzistuoja visuomenėje. Jis padeda 
į veikti krizes, kraštutinius, nenumatytus atvejus, taip 
pat kiekvieno imogaus asmenines ir socialines pro­
blemas" (A Campanini ir E. Frost 2005, p. 7). 
AutoritĮ M. Doel ir S. M. Shardlow (sud.) 
2002, p. 11) nuomone, tarptautinis socialinio 
darbo apibrėžimas kelia daug kausimų, pa-
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vyzdžiui, ar yra įmanoma sukurti universalią 
socialinio darho definiciją? Jei taip, ar ji atspin­
di socialinį darbą pasaulyje? Ar ji tinka socia­
liniam darbui mūsų gyvenamojoje vietoje? Šie 
ir panašūs klausimai, teigia minėti autoriai, ska­
tina tyrinėti socialinį darbą lyginamuoju aspek­
tu. J. Midglcy (2001) nuomone (kurį cituoja 
minėti autoriai), yra tikslinga vykdyti tarptau­
tinio pobūdžio socialinio darbo studijas, kad 
būtų generuojamas „globalus žinojimas, geri­
nantis socialinio darbuotojų gebėjimą „per­
žengti" užsiėmimo lokalumą ir suvokti savo 
vaidmenį globaliai" (Ten pat, p. 12). Kaip tei­
gia minėti autoriai, „XXI amžiaus pradžioje 
naujoji Europa susiduria su įvairiausio pobū­
džio problemomis. Kai kurios, jų nuomone, yra 
susijusios su iš ne Europos šalių žmonių, jų tra­
dicijų, papročių integracija ir su kitomis pro­
blemomis, kurios yra ekonominio skurdo nau­
jų formų apraiškos. Šių autorių nuomone, so­
cialinė kaita pasireškia tam tikru spaudimu, kurį 
asmeniškai ir skirtingai patiria kiekvienas žmo­
gus. Viso to padariniai: gyvenimo esmės prara­
dimas, depresija, maitinimosi nukrypimai, su­
svetimėjimas, bendravimo problemos ir kt. 
Šios problemos, teigia autoriai, gali pasi­
reikšti ir šeimose, ir per žmogaus asmeninio gy­
venimo ciklą ir lemti jo santykius su visuomene. 
Sutinkant su tuo, kad yra sunku suformu­
luoti universalų socialinio darbo apibrėžimčl, 
bandoma aiškinti tokio sudėtingumo priežas­
tis. K. Pik (E. Marynowicz- Hetka, A. Wagner, 
J. Piekarski (sud.) 1999, p. 161) teigia, kad tai 
yra epistemologinio pobūdžio reikalas, todėl 
reikia žinoti, kas laikytina žiniomis, kurios su­
formuoja mokslo turinį. Autoriaus nuomone, 
definicijai formuluoti galima taikyti du meto­
dus. Vienas iš jų naudojamas, kai yra studijuo­
jama teorijos struktūra. „Studijuodami moks­
lo teoriją pateikiame teorijoje vartojamų fra­
zių, teiginių, argumenttĮ funkcinį apibūdinimą. 
Šiuo atveju mes nieko kito nedarome, kaip tik 
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pagal mūsų mintis - komponuojame, galvoja­
me apie tai, ką iki šiol žinome, apie teiginius, 
argumentus, frazes, kurie yra svarus, pagrįstas 
mūsų praktikos teorinis pagrindas". TI1i vienas 
kelias į definiciją. Kitas epistemologinio pobū­
džio metodas naudojamas mokantis, tyrinėjant. 
,.Mes atsekame, ką, kada ir kaip mūsų pirmta­
kai mokėsi: kokio pobūdžio dalykus ir žinias 
jie įgijo, kada viena ar kita tendencija ar kryp­
tis atsirado profesijos istorijoje, kada tam tik­
ra sritis tapo „akademinė". Siekdami definici­
jos, bandome visa tai trumpai pateikti". 
Amerikos nacionalinė socialinių darbuoto­
jų asociacija (NASW) pateikia tokią socialinio 
darbo definiciją: „Socialinis darbas yra profe­
sinė veikla, padedanti individams, žmonių gru­
pėms ar bendruomenėms stiprinti ar atkurti jtĮ 
socialinio funkcionavimo pajėgumą ir suku­
rianti palankias socialines sąlygas tam tikslui 
pasiekti". Pagal šį apbrėžimą socialiniai dar­
buotojai padeda žmonėms atskirai ar kolekty­
viai spręsti jų gyvenimo problemas, kad jų gy­
venimas būtų prasmingas ir teiktų pasitenki­
nimą. Siekdami stiprinti ar atkurti žmonių so­
cialinį funkcionavimą, socialiniai darbuotojai 
palaiko ryšį, sąveikauja su žmonėmis ir jų so­
cialine aplinka, kuri gali lemti jų gebėjimą įvyk­
dyti savo gyvenimo tikslus, sumažinti vargą, įgy­
vendinti jų siekius ir vertybes. Socialiniai darbuo­
tojai prisideda, kad palengvintų kaitą, stiprintų, 
atkurtų ar skatintų geresnius žmonių ir jų aplin­
kos santykius. Pažymima, kad socialinių darbuo­
tojų veikla apima (bet tuo neapsiriboja): 
• konsultavimą individo, grupės ar šeimos 
lygmeniu; 
• stengiantis atsižvelgti į išteklius, teikti 
paslaugas ir sudaryti galimybes pagerinti 
žmonių socialinį funkcionavimą; 
• daryti įtaką vykti kaitai aplinkos siste­
mose, institucijose ir organizacijose taip, 
kad jos atlieptų žmonių poreikius; 
• daryti poveikį politikos kurso kaitai ar 
naujai socialinei politikai, kuri tenkin­
ttĮ žmoniq poreikius ir gerovt; (L. e. 
Johnson, Ch. L. Schwartz, 1988, p. 304). 
Šalia formalios tarptautinės socialinio dar­
bo definicijos visose šiuolaikinio socialinio 
darbo praktikos srityse galioja ir sėkmingai gy­
vuoja 1958 metais NASW pateikta „darbinė'" 
socialinio darbo definicija. ,.Darbinės'' socia­
linio darbo definicijos prielaida ta, kad profe­
sinėje veikloje yra vadovaujamasi žiniomis, ku­
rios padeda socialiniam darbuotojui suprasti 
žmoniL1 ir jlĮ artimos aplinkos problc1m1 poh!1-
dj ir priežastinį jlĮ abicjlĮ ryšį. Kita prielaida 
sako, kad profesija turi vertybil! sistem<Į, a tlie­
pianči<) žmones ir tinkamas gyvenimo s�1lygas, 
ir kuri yra naudojama kaip praktikos pagrin­
das. lltip pat pažymima, kad profcsinilĮ žiniq 
bazė ir vertybės yra įgyvendinamos per įgūdžiq 
sistemą Įgūdžiai yra socialinio darbuotojo 
.,įrankiai·", kuriuos naudoja kaitai, turinčiai 
naudinglĮ padarinilĮ žmonėms, kuriems yra tei­
kiamos paslaugos. 'fai yra žiniq, vertybilĮ ir įgū­
džiq sistema, kuri pasitelkiama atsakant į žmo­
niq, su kuriais susiduria socialinis darbuotojas, r!1-
pesčius. poreikius ir problemas (ten pat, p. 305). 
Neabejotina, kad šios socialinio darbo ck­
finicijos padeda geriau suprasti, ką veikia so­
cialiniai darbuotojai. Ši socialinio darbo pro­
fesijos samprata yra paplitusi ir dažnai varto­
jama, tačiau skirtingtĮ šaliq autoriai j<1 savaip 
pakoreguoja. Pavyzdžiui, A Pincus ir A. Mi­
nahan, kuriuos cituoja K. Pik (E. Ma1ynowicz­
llet ka, A. Wagner, J. Piekarski (sud.) 1999, 
p. 162) pateikia socialinio darbo apibrėžimq, 
artim<1 pirmiau pateiktam, tačia-u lakoniškiau 
suformuluojama socialinio darbo paskirtis: 
1) stiprinti žmonių gd1ėjirm1 spręsti problemas 
ir įveikti sunkumus; 2) „susieti'· žmones su sis­
temomis, kurios teikia išteklius, paslaugas ir 
galimybes; 3) plėsti cfcktyvt1 ir humanišk<l šilĮ 
sistemtl funkcionavimq ir prisidėti gerinant 
socialirn; politikq". Mažai kuo skiriasi lo pa­
ties autoriaus pateikiama R. L. 11arkcr ( l  lJlJ l) 
(ten pat) socialinio darbo definicija: „ ... socia­
linis darbas yra taikomasis mokslas, skirtas pa­
dėti žmonėms pasiekti dcktyvtĮ psichosociali­
nį funkcionavimą. 1 1i profesinė veikla, skirta 
padėti individams, žmoniq grupėms ir ben­
druomenėms stiprinti arba atkurti jq gebėji­
mus socialiai funkcionuoti ir kurti socialines 
S<Įlygas, atliepiančias tokius tikslus. Socialinio 
darbo praktika apima profesionaliai taiko­
mas socialinio darbo vertybes, principus ir 
technologijas vienam ar kitam tikslui pa­
siekti." 
RuslĮ autoriai apibūdindami socialinį dar­
bą pasitelkia veiklos sampratq, kur 1·eikla aiš­
kinama kaip socialinės tikrovės egzistavimas 
ir jos vystymasis, socialinio aktyvumo pasireiš­
kimas, tikslingas aplinkinio pasaulio atspindė­
jimas ir jo keitimas. Veiklai būdingas s11mo11i11-
gumas, tikslas, produktyvus ir visuomeninis pu­
b[idis. O veikla yra praktinė ir dvasinė, šins jos 
sritys papildo viena kitq. Vadovaujantis ši<! sam­
pratą socialinis darbas apibrėžiamas kaip ypa­
tingos veiklos sritis, kurios tikslas yra socialiai 
garantuoti asmenybės intcrcsl/ ir įvairi11 gru­
pitĮ gyventojq porcikil! patenkinimq ir s<įlygti, 
tinkamll atkurti arba pagerinti žmoniq gcb�ji­
mq socialiai funkcionuoti. sudarymas (Social­
naja rabota : teorija i praktika, 200 l ,  p. 3 ). O 
jos ypatingum<\ nulemia veikla - visuma žmo­
gaus veiksnHĮ, skirtl/ pakeisti pageidaujamq 
objektą (pavyzdžiui, stalius nori pagaminti 
stal<! iš medžio, socialinis darbuotojas kal­
basi su savo klientu, kad padėtq jam nugalė­
ti psichologinį streS<\, įeiti į normalaus gyve­
nimo rit1m1 arba teikia pagalb<\ fo10gui, pri­
kaustytam prie lovos, ar pan.). Žmogus, užsi­
imantis kokia nors veikla, priklauso nuo to. 
ko jis siekia, ir nuo objekto, kuriuo jis užsii­
ma, būklės. 
Kiekvienos veiklos ypatumus ir pobūdį 
nulemia objekto ypatumai. 
Socialinio darbo taip pal. Socialinis darbas 
- l<1i veikla. skirta teikti pagalb<\ žmonėms. ku­
riems jos reikia ir kurie negali be kittĮ pagal­
bos išspn;sti savo gyvenimo problcmtĮ, o dau­
geliu atvejl) - ir gyventi (ten pat). 
f ,ictuvos autoriq darbuose taip pat patei­
kiama nemažai socialinio darbo ucfinicijtĮ. 
R. Tidikis cituoja Europos žmogaus teisių dc­
klaracij<\, kurioje socialinis darbas apibūdina­
mas taip: „specifinė profesinės veiklos rūšis, 
teikianti žmogui valstybin9 ir ncvalstybin<; pa­
galb<\, siekiant užtikrinti socialinį, kultūrinį ir 
materialinį jo gyvenimo lygį, suteikti pagalb<\ 
žmogui, šeimai ar žmonit! grupei asmenybės 
orumui palaikyti ir laisvai jai vystytis" (R. Ti­
dikis. 200.\, p. 31 1). Socialinis darbas, kaip tei­
gia autorius, pirmiausia yra žmonitĮ veikla, per 
kuri<\ jie gauna lai, ko stinga, -psichoterapinį, 
psichologinį, pedagoginį, teisinį, dorovinį ir kl. 
poveikį (ten pal, p. 16). l. Leliūgienės teigimu, 
„'.-iocialinis darbas - profesionalioji veikla tei­
kiant pagalbą individams, grupėms. benuruo­
menėms. Jos tikslas -gerinti ar sugrąžinti as­
menybės sugebėjimą socialiai funkcionuoti" 
(l. Leliūgienė. 1997, p. 145). Socialinio darbuo­
tojo profesija - lai darbas, kurio tikslas padėti 
žmogui rasti išeitį, susidūrus su sunkumais, 
problemomis, siekiant harmoningesnio gyve­
nimo. Šios profesinės pagalbos objektas yra 
žmogus -individas, šeima, žmonit! grupė ar ins­
Lit ucija. turintys sunkumų" (l. Lukošcvičicnė, 
l 9<J9, p. 8). „Socialinis uarbas- profesinė veik­
la. palkdanli patenkinti asmens gyvybinius po­
ffikius. atkurti jo ir visuomenės santykius, kai 
pats asmuo to nepajėgia" (G. Kvieskicnė, 1999, 
p. 54 ) . .  ,Socialinis darbas - veikla, kurios pa­
skirtis yra sustiprinti žmogaus prisitaikyrnb prie 
aplinkos sugebėjimus, atstatyti ryšį su bendruo­
mene. padedant jam integruotis i visuomcny 
ir skatinant kuo pilnavcrtiškesnį žmogaus so-
cialinį funkcionavimq" (V. Kučinskas. R. Ku­
činskicnė, 2000, p. 218). Visos pirmiau pateik­
tos įvairių šalitĮ ir autoritĮ socialinio darbo sam­
pratos rodo. kad socialinis darbas yra ypač su­
dėtinga ir sunki praktikos sritis. Tbdėl reikia 
pritarti A Bagdono nuomonei, kad socialinio 
darbo apibrėžti viena fraze neįmanoma. Pasak 
autoriaus, jį tik galima aprašyti išvardijant funk­
cijas, nurodant, k<� turi mokėti ir žinoti sociali­
nio darbo profesionalas. Socialinis darbas kaip 
veikla (atsakas į rūpestį, įvertinimas, planavi­
mas, problemos sprendimas -veikimas, mani­
puliavimas, intervencija, vertinimas pasiekto 
kismo ir baiga) - tai ne trumpalaikė vienkarti­
nė reakcija, o procesas, apimantis tris svarbiau­
sius s<1veikaujančius komponentus: klienlq, ap­
linkybes ir patį socialinį darbuotoją" (A. Bag­
donas, 200L. p.11). 'Uičiau nepaisant to yra sie­
kiama, kad socialiniai darbuotojai, kad ir ko­
kios jie bC1tt1 šalies, galėttĮ susikalbėti (nes jų 
praktinė veikla turi daug bendrų elementų) ir 
jaustqsi priklausą tam pačiam profesiniam 
sambūriui. Nors visuotinai sutinkama, kad so­
cialinis darbas Europoje apima įvairias teori­
nes koncepcijas ir yra skirtingai taikomas, 1980 
metais atliktas 11.-J. Brauns ir D. Kramer tyri­
mas dvidešimt vienoje Europos šalyje sociali­
nio darbo srityje parodė, kad šios koncepcijos 
ir pritaikymai turi daug bendnĮ clcmentq. Kaip 
teigia .l. Szmagalski, Lai jau buvo aišku 1967 
mcltĮ pradžioje po Europos CHtrybus Socialinės 
komisijos atliktq studijtĮ. Jomis remiantis bu­
vo priimta socialinio darbo definicija, apibrė­
žianti socialinį darh<Į kaip profesinę 1·eiklą, pa­
dedanc'ią indil'idams, ,ilei1110111s, žmo11i1u�111pė111s 
prisitaikyti prie be11dnwmenil1, kuriose jie gvvc-
11a, keliant ir stipri11a11t savigarbų, atsakomyhf( 
panaudojant .\'m•o pw:ilt vidinį, tarpas111e11i11ilt 
sa11tyki1Į potenc:ialą ir i.\:teklius, kuriuos teikia 1•i­
suome11ė (E. Marynowiez-1 lctka, A. Wagncr. 
.l. Piekarski (red.) (1999. p. 223)). 
Šis iri jį panašūs socialinio darbo apibrėži­
mai, kurie ir šiandien taikomi daugelyje Euro-
pos šalių, kaip teigia J. Szmagalski, yra susiję 
su socialinio darbo „vidinės socialinės taikos" 
funkcija, kuriai vykdyti nenaudojama jokia 
prievarta, bet apgalvotas, jautrus, profesiona­
lus veikimas, kuriam socialiniai darbuotojai tu­
ri dvigubą mandatą, jį jiems suteikia individai 
ir visuomenė per valstybės institucijas ir nevy­
riausybines organizacijas. Pažymima, kad so­
cialiniai darbuotojai turi ir trečią mandatą to­
s�_šalyse, kur jų profesinė veikla yra ypač plati. 
Socialiniai darbuotojai į!,'Yja tokį mandatą sa­
vo pačių pastangomis stiprindami profesiją, 
įgydami mokslinių žinitĮ, keldami moksliškai 
pagrįstus tikslus ir taikydami mokslinius dar­
bo metodus. Suprantama, kad socialinis dar­
bas trijų mandatų požiūriu yra skirtingas įvai­
riose Europos šalyse. 
Socialinio darbo sudėtingumas 
Socialinis darbas yra labai sudėtinga ir sunki 
praktinės veiklos sritis. Sudėtinga ji yra dėl to, 
kad socialiniai darbuotojai dirba su labiausiai 
pažeidžiamais individais, dažnai turi reikalą su 
sunkiai įveikiamomis, sudėtingomis, aštriomis 
ir ilgalaikėmis problemomis, kurių pobttdis le­
mia socialinio darbo tikslą ir vaidmenį. Dau­
gelis iš jų nuolat kartojasi. 1llm, kad būtų ge­
riau suprantamas problemų pobūdis, yra sie­
kiama jas sisteminti. W. J. Reid (P. Trevithick, 
2000, p. 50) išryškina aštuonis „nepatenkintus 
poreikius", kurie nulemia socialinį darbą. Tai: 
• tarpasmeniniai konfliktai, 
• nepasitenkinimas socialiniais santykiais, 
• problemos, susijusios su formaliomis or-
ganizacijomis, 
• sunkumai, susiję su socialiniu vaidmeniu, 
• socialinės tranzicijos problemos, 
• emocinė rcakcija į bėdą, nelaimę, 
• neadekvatūs ištekliai, 
• psichologinio vaidmens ir elgsenos pro­
blemos. 
R. Watzlawick (ten pat) atkreipia dėmesį į 
šiame sąraše vartojamus žodžius ,,problemos", 
„sunkumai". Autorius teigia, jog tie žodžiai 
dažnai vartojami vienas vietoj kito, tačiau iš­
ryškina skirtumą tarp jų. „Sunkumais'' vadina­
mi kasdieniai, nepageidaujami spontaniški 
„įvykiai"', kuriuos galima išspn;sti pasitelkiant 
„sveiką protą" . „Sunkumai gali reikšti ir dile­
mas, kurios neturi žinomo sprendimo ir su ku­
riomis kurį laiką „galima susigyventi" arba pri­
sitaikyti: „Problemos·' yra situacijos, mintys, 
jausmai ar patirtis, kurie sukelia nerimą, yra ne­
malonūs, stingdantys, sudėtingi ir su kuriais la­
bai sunku susigyventi, išspręsti ar nugalėti. Pa­
sitaiko keli sunkumai kartu, o tai jau kelia pro­
blemą. Socialiniame darbe R. Watzlawski iden­
tifikuoja tris nesėkmingo problemų spendimo 
veiksmus, kurie sukelia neigiamus rezultatus: 
• Sprendimo ieškoma neigiant, kad pro­
blema yra problema. Reikalingas veiki­
mas, kurio nesiimama. 
• Siekiama pakeisti sunkumus, kurie yra 
nepakeičiami (pvz., skirtumai tarp kar­
tų; tam tikras nepagydomtĮ alkoholikų 
procentas ir pan.), arba kurių nėra. Ima­
masi veiksmų, kurių nereikėtą imtis. 
• Veiksmai, kurių imamasi, neatitinka 
problemos lygio (pavyzdžiui, paslaugų 
vartotojas gali prašyti spręsti problemas, 
kurioms nėra pasirengta, arba neturi 
tam tinkamų įgūdžių ar kompetencijos). 
Netinkamo lygio veiksrnai. 
lš socialinių darbuotojų daug reikalaujama. 
Socialinio darbo teorija ir tyrimais, atliekamais 
toje srityje, stengiamasi padėti socialiniam dar­
buotojui, „paskendusiam" problemų gausybė­
je ir jų įvairovėje. Autorius D. Howe (P. Tre­
vithick, 2000, p. 14) pateikia penkias, jo many­
mu, svarbiausius veiklos aspektus: 
l. Stebėjimą (sako mums tai, ką matome 
ir ką reikia atrasti). 
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2. Apibūdinimą (teikia konceptualų žody­
ną ir apibrėžia rėmus, kuriuose stebėji­
mas gali būti vykdomas ir organizuoja­
mas). 
3. Aiškinimą (kaip skirtingi stebėjimai gali 
būti susieti ir sujungiami; apibūdina ga­
limus priežastinius įvykių ryšius). 
4. Pranašavimą (rodo, kas gali toliau atsi­
tikti). 
5. Intervenciją (ką reikia daryti siekiant 
kaitos). 
Problemoms, sunkumams, uždaviniams, su 
kuriais susiduriama dirbant socialinį darbą 
spręsti, socialiniam darbuotojui reikia gero 
profesinio pasirengimo, įgūdžitĮ, plataus spek­
tro žinių, kūrybingumo ir vaizduotės. 
Išvados 
1. Pasaulyje socialinio darbo profesija gy­
vuoja jau daugiau nei šimtą metų. 
Tačiau iki šiol tebediskutuojama, ar socia-
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ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK AS A HELPING PROFESSION 
Vanda Kavaliauskienė 
Sum mar y 
In different countries the profcssion of social work 
has „donc its work" for morc or less than a century. 
In Lithuania its history is revived and closely related 
to social transformation that has taken place aftcr 
the restoration of lndepcndence in 1990. The ques­
tion of how fully. if at all, social work has achieved 
professional status has been debated throughout the 
last century. It is known that efforts to evaluate whet­
her social work is a „semi-profession" or a „fully­
devclopcd·' profcssion havc bccn madc by .l. Baird. 
Already in 1972 social work was considered as a pro­
fession. ln the opinion of J. Baird to cvaluate the 
status of the profession depends on whether social 
work is being measured by classical criteria of once 
„free" profossions, or by contemporary criteria that 
are relevant to helping professions which are sub­
stiantially committed to public and governmental ser­
vice enterprise.The present picture of the professio­
nalization of social work has changed. American so­
cial work's aspirations to professionalization is a na­
tural process in a liberal markei economy, because 
the profession is created anei strengthcned as a result 
of the personai interests of those earning a living by 
it. The status of social work as a profcssion is not 
uncquivocally fixed.There are some aspects that are 
considered as negative to the professionalization of 
social work. Namely. the private practice of social 
work which is said has been growing dynamically sin­
ce the middle of the 2oth century. But with the dra-
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matic rise of mcdical care, social workers are said to 
return to their original mission. 
The nature of professional practice in any parti­
cular stale is grounded in the historical and cultural 
context as mediated through political, economical and 
social systems. This makes social work difficult to 
define at the globai level, and attempts to identify a 
univcrsal essencc of social work are problcmatic. Des­
pite this appareni difficulty, there are some general 
definitions of social work. 
Definitions provokc many questions. ls it possible 
to develop a universal definition of social work? If 
so, how well docs this definition describc social work 
throughout thc world? Does this definition apply to 
social work where l live? And the likc. At the begin­
ning of the 21'1 century, the European countrics have 
faced many problems of a diffcrent naturc. In ordcr 
to understand the nature of these problems an at­
tempt is made to catcgorize them. 
Much is asked of social workers, and thcy are ones 
that are cxpccted to make a difference by empowering 
human beings to change sclf and socicty. The conclu­
sion is that it is worthwhilc to explore, review social 
work as a profcssion becausc, according to Midgley, 
therc is a „need to dcvclop a broad intcrnational ap­
proach to the study of social work to generate a globai 
awareness that enhances the ability of social workers 
to transcend their preocupation with the local and con­
textualize their role within a globai setting"'. 
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